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Potgrondsiengaels 




In voorgaande proevan werden gunstige resultaten 
verkregen MJ gebruik van turfstrooisel ©f tuin turf waarin 
zand, klei of vermiculite was doorgewerkt. In deae proef werden 
vier turfstrooiselaengsels, vier tuinturfaengsels, twee controle-
mengsels en twee handelspotgronden vergeleken. Iet doel van de 
proef was na te gaan in welk potgrondmengsel de beste resultaten 
werden verkregen. 
Proefopzet 
Be proefopzet volgt hieronder. 





















6 92 8 
7 75 25 
e 75 25 
25 8 69 
10 50 50 
11 Handelspotgrond A 
12 Handelspotgrond B 
Bet bemestingsschema is hieronder gegeven. 
Behandeling 
kg fer «5 
14-4-14+14 Sporuaix A 
1 5 2 * 
2 mm 2 h 
5 si 2 h 
4 5 2 1 
5 5 2 * 
6 - 2 1 
? & 2 * 
8 5 2 
9 mm 2 1/3 
10 5 2 1 
Be voor deze proef gebruikte venige uitgangsmaterialen 
varen struotueel gezien van normale kwaliteit. Iet sand was 
kalkrijk. Ie klei was afkomstig uit de omgeving van Lent. 
Gebruikt werd zogenaamde graszode-klei. Sen analyse 
van deze klei volgt hieronder« 




































Spoed T.3 2.0 T.1 1.2 0.9 3 ; 0.09 0*3 0.9 4.1 96 15.« 
goals blijkt is de klei kalkrijk en zout- en voedselarm. 
Handelspotgrond À werd betrokken van de S.T. Bega te Leidachendam. 
Sandelspotgrond S was afkomstig van het bedrijf van de firma 
Qebr. Persoon te Loosduinen. 
Als proefgewas werd toj%at genomen. Be planten verden op* 
gekweekt In op schotels geplaatste plastic petten* le petten 
hadden een inhoud van + 1200 o.e. Se proef werd genomen in 
de Tariakas, kap 6. 
ie proef werd aangelegd in vier herhalingen. Per vakje werden 
8 planten opgekweekt. Be gehele proef bestond dus uit 
12 (beh.) x 4 (herh. ) * 8 plantes - 384 planten. 
Be plattegrond is gegoren in bijlage 1. 
Aan het eind ran de proef zijn er cijfers gegeven roor de stand 
-ran het gewas en roor de bladkleur. Toorts is de plantlengte 
irastgesteldf zoals gebruikelijk is zowel het vers* als het 
droog plantgewioht bepaald« 
Terloop ran de woef 
Be 2|e maart zijn de potgrondmengsels voor de behandelingen 
1 tot en met 10 samengesteld en bemest. Op 29 maart zijn de tomaten 
gezaaid, ras Moneymaker. Be 6* april is de proef opgezet ea zijn 
de tomateplantjes gepoot. Toor de aanvang van de proef is van 
elk mengsel een grondmonster genomen, fijdens de opkweekperiode 
is er regelmatig gegoten. Kond 2 mei bleek dat de planten van 
behandeling 12 een llehte mate van stikstofgebrek hadden. Op 
6 mei zijn de planten gemeten en zija er eijfers toegekend 
voor de stand van het gewas en voor de bladkleur. Per valje 
is van vier planten het vers- en het drooggewioht vastgesteld. 
Be resterende planten zijn overbemest met een oplossing van 
18-6-18. ter plant is li gram meststof gegeven. Be 18® mei 
zijn deze planten afgeknipt en gewogen* 
RESULTAT® 
grondonderzoek 
Zoals reeds is opgemerkt is van elk potgrondmengsel een 
grondmonster genomen voor chemisch onderzoek. Be analyseresul­
taten zijn gegeven in bijlage 2. 
Be monsters 1» 4» 5» 8 en 10 hebben een vrij hoog tot hoog 
organiseh-atofgehalte. Be organische stofgehalten van de 
overige monsters zijn vrij normaal. Koolzure kalk werd 
normaal tot flink gevonden. Be pH's zijn goed. Be oijfers voor 
Ijzer en aluminium zijn gunstig laag. Be keukenzoutgehalten 
zijn eveneens gunstig laag. Se gloeiresten zijn voldoende laag. 
Be monsters 1 tot en net 11 bevatten flink in water oplosbare 
stikstof. Monster 12 bevat normaal stikstof. Monster 9 heeft 
een vat laag fosforgehalte. Kali werd normaal tot flink gevonden. 
Be cijfers voor magnesium en mangaan zijn voldoende hoog. 
Standoi.1fers 
Bet volledige cijfermateriaal betrekking hebbende op 
de standoijfers is gegeven in bijlage 3* Bon samenvatting 
volgt hieronder . 
Beh. Stand Beh. Stand Beh. Stand 
1 3 5 7* 9 7 
2 8 é 8** 10 7+ 
3 7+ 7 7 11 7+ 
4 7+ 8 8" 12 4 
In de standoijfers van de behandelingen 1 tot m met 11 komen 
geen grote versohillen voor. let stände!jfer van behandeling 12 
is laag. In hst algemeen hebben de control©mengsels (behandelingen 
9# 10 en 11) niet beter voldaan dan de turfstrooisel- of tuinturf-
potgronden. 
Bladkleur 
0 » zeer lichte bladkleur 
5 » normale bladkleur 
10 » zeer donkere bladkleur 
Sen samenvatting van de bladkleuroijfers geven we hieronder. 
Voor volledige gegevens verwijzen we naar bijlage 4. 
Beh. Bladkleur leh* Bladkleur 
1 5 5 54 
2 5+ 6 6" 
3 5 7 5 






Bij 4® bladkleuroijfers komen we ongeveer tot deselfde 
konklusie als bij de cijfers gegeven voor de stand ran het gewas, 
le bladkleur van de planten van behandeling 12 is te licht. 
Bit is veroorzaakt door stikstofgebrek dat duidelijk aan de planten 
zichtbaar vas* 
Plsfrtlenfite 
In bijlage 5 sljn de gegevens vermeld betrekking hebbende 
op plantlengte. In de tabel is een samenvatting gegeven. 
Beh* Flantlengt« Beh. flantleagte Beh. PIantlengte 
om om om 
1 40£ 5 385/4 9 37 i 
2 40f 6 37 I 10 40 i 
3 584 7 38 11 57i 
4 40| 8 41 i 12 53 î 
In vergelijking met de behandelingen 1, 2 en 4 heeft het 
turfstrooisel-, klei« mengsel (beh 3) een vat kortere plant gegeven. 
Be langste planten verden opgekweekt in het mengsel van tuinturf 
en vermieulite. Be planten van behandeling 12 zijn niet onbelang­
rijk achter gebleven in ontwikkeling. 
Vers plantgewicht 
Op 6 mei is van de halve proef het verse-plantgewicht bepaald. 
Be plantgewichten en de wiskundige verwerking zijn gegeven in 
bijlage 6. len samenvatting volgt hieronder. 
Beh. plantgew. Beh. plantgew. Beh. plantgew. 
8 e g 
1 $2,7 5 57,6 9 56,2 
2 5®,9 6 57,3 10 59,6 
3 36,1 7 58,6 11 §1,4 
4 §8,6 8 64,0 12 38,0 
Getotaliseerd zijn er tussen do turfstrooissl» en tuinturf-
objeoten nagenoeg geen verschillen. Se teste resultaten zijn 
verkregen bij een mengsel van tuinturf met 25# vermiculite. In 
à# turfstrooiselpotgrond (Beh. 1) werd eveneens een goede plant 
opgekweekt. Be behandelingen 11 en 12 wijken betrouwbaar af van 
de overige objecten, waarbij behandeling 12 minder is dan behande­
ling 11, Be verschillen in plantgewicht tussen de behandelingen 
2, 5» 4, 5, 6, 7, !? «n 10 zijn gering. 
Droog plantgewioht 
Tan de planten die op 6 mei zijn beoordeeld en gewogen is tevens 
hetddroog plantgewioht vastgesteld. Be resultaten zijn vermeld 
in bijlage ?. Een samenvatting geven we hieronder. 
Beh. plantgew. Beh. plantgew. 
g S 
1 6,56 5 6,44 
2 6,31 6 6,16 
3 6,34 7 6,53 







Be oorrelatie tussen het vers — en het dvoog plantgewioht 
is vrij sleeht. Bij behandeling 10 werd het hoogst« gewicht aan 
droge stof gevonden. Behandeling 12 is betrouwbaar minder in 
vergelijking met de overige behandelingen. 
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1 ISM ! s . : 144,1 f 1|4»1 
* 146,0 ; 6 14$ #2 1© 145,® 
5 143*4 ! 1 14i#5 11 ; 156,1 
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j 1 ®?#l : 5 «•5 f îî»f 
2 8Î.1 «Itf 10 6ét2 
I $ mt? ? if#f 11 •lil 
4 tS,f i tl»5 1t 65#5 
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h«% »terk»t tu #fgetx*i«& M| brnhaMêlim 8* 
-0. 
ftmklusio 
?oor een algemene konklusie hebten *• de plaatgewichtea 
•an 6 ea 16 mei getotaliseerd. Bit ia ia «aderstaande tabel uitge­
werkt. 
turfstrooisel tuiaturf totaal 
0 212,7 201,7 414,4 
Zand 204,9 198,5 405,4 
Hei 200,1 207,1 407,2 
Termicullte 205,1 221,2 424,4 
totaal 820,8 828,6 1649,4 
Iet mengsel met tuiaturf ea 25# vermioulite heeft ia dese 
proef de beste resultaten gegevea. Bemeste turfstrooisel heeft 
eveneens goed voldaan, tuiaturf met zand heeft het laagste plaat-
gewicht gegeven. Uit de tabel blijkt dat de verschillen in plaat-
gewicht gering sijn vooral als het mengsel tuiaturf » vermiculite 
bulten beschouwing wordt gelaten. 
De getotaliseerde plantgewichten van de vier overige mengsels 
geven we hieroader. 
Mengsel 
„Fla^a's" 205,4 
Westlaadse potgrond 190,3 
Potgrond À 188,1 
Potgrond B 141,5 
De zogenaamde Fluja's potgtoad (5®$ turfstrooisel, 50$ 
zwartveea) geeft ongeveer eenzelfde resultaat als bemeste turf-
strooisel of tuiaturf. Het verschil ia plaatgewioht tussen het 
Westlaadse potgroadmeagsel ea handelspotgroad k is gering. 
Haadelspotgrond B heeft slecht^ voldaan. 
Samenvattend kunnen we stellen dat als aan turfstrooisel of tuia­
turf* sand, klei of vermiculite wordt toegevoegd ia dese mengsels 




S«t eenzelfde serie pot grondmengsels zoals genoemd bij proef 6 
werd — zij het met een garing aantal plant«» — «an preaf opgezet 
mat als toetagewas komkommer. Da Bangsals voor proef C an proef B 
warden gelijktijdig samengesteld. Toor da proefopzet, het bemestings­
schema, en voor analyséeijfers van de verschillende potgrondmengsels 
verwijsen we naar de gegevens zoals vermeld hij proef C. 
Werkwijze 
De komkommerplanten werden opgekweekt in op schotels geplaatste 
plaatiopotten (inhoud 1200 c.c.) * Be proef werd genomen in kap I 
van de Tariakas. Be proef werd aangelegd in twee herhalingen. Per 
vakje werden vier planten opgekweekt* Be gehele proef bestond dus 
uit 12 (beh.) x 2 (herh.) x 4 planten • 96 plantan, Be platte­
grond is gegeven in bijlage 9* 
Aan het eind van de proef zijn er cijfers gegeven voor de stand 
v«n het gewas en voor de bladkleur. Toorts is da plantlengte vast­
gesteld en zijn de bovengrondse plantedelen gewogen (vers plantge­
wicht). 
Verloop van de proef 
Op 1 april werden de komkommers gezaaid, ras Spora. Be 6e 
april is de proef opgezet en zijn de plantjes gepoot, tijdens da 
opkweekperiode zijn de planten regelmatig gegoten, fot 21 april 
werden tussen de verschillende behandelingen geen groeiversohillen 
waargenomen. Be laatste week van de opkweekperiode bleven da planten 
van behandeling 12 wat achter in groei tengevolge van stikstofgebrek. 
Op 29 april is de proef beëindigd. 
lesultaten 
«•«ssisat ast» «asemt 
Standoijf ers 
Be standcijfers zijn gegeven in bijlage 10. Sen samenvatting 
volgt hieronder. 
-10 
Beh. Stand leh. Stand Beh. Stand 
1 7 5 6 9 7 
2 7 6 7 10 7 
3 7 7 7 11 7 
4 7 8 7* 12 4 
Indian we "behandeling 12 buiten beschouwing laten blijken er geen 
grote verschillen te zijn tussen de verschillende behandelingen. 
Het hoogste standcijfer werd toegekend aan de planten welke werden 
opgekweekt in een mengsel van tuinturf en veradeulite (beh. 8), 
Het gemiddelde standcijfer van behandeling 5 ia niet voldoende 
betrouwbaar omdat er een vrij groot versehil is tussen de eerste 
en de tweede herhaling. De planten van behandeling 12 waren 
onvoldoende ontwikkeld, zoals gezegd tengevolge van stikstofgebrek* 
Bladkleur 
le bladkleuroijfers zijn vermeld in bijlage 10. len samenvat­
ting is in de tabel gegeven. 
Beh. Bladkleur Beh. Bladkleur Beh. Bladkleur 
1 5 9 7 
2 7 6 7 10 H 
3 7 7 7 11 7 
4 éi 8 
, • , , 
12 4 
Be planten van behandeling 12 hadden duidelijk een te lichte 
bladkleur. In de bladklaurcijfers van de overige behandelingen 
komen geringe verschillen voor. 
PIantiengte 
In bijlage 11 zijn de resultaten vermeld betrekking hebbende 
op de plantlengte. In de tabel is een samenvatting gegeven. 
11-
Plantlengte Plantlengte Plantlengte 
Beh. om leh. om leh. om 
1 50,6 5 43 »2 9 48,5 
2 51, 7 6 51,2 10 50,5 
3 52.9 7 52,7 11 48,0 
4 50,9 8 53,0 12 35,5 
Be gemiddeld gegeven plantlengte van behandeling 5 is Biet 
geheel betrouwbaar. Toor behandeling 5 werd ia de eerste herhaling 
een plantlengte gevonden van 54 ob» in de tweede herhaling was de­
ze slchts 32,5 cm. 
Be planten van behandeling 12 zijn duidelijk korter dan de 
plant«» Tan de overige behandelingen. 
In vergelijking met de behandelingen 1 tet en met 8 hebben de 
planten van de behandelingen 9 en 11 wat minder goed voldaan. In­
dien we behandeling 5 buiten beschouwing laten dan sijn er 
tussen de behandelingen 1 tot en met 8 sleehts geringe verschillen. 
Vers plantgewicht 
Aan het eind van de opkweekperiode sijn de planten gewogen. Be 
verse plantgewichten en de daarbij behorende wiskundige verwer­
king zijn gegeven in bijlage 12. In de tabel» welke hieronder is 








1 59,6 5 50,2 9 56,0 
2 61,6 6 61,2 10 60,5 
3 63,1 7 61,7 11 59,0 
4 59,9 8 63,9 12 38,2 
Behandeling 5 gaf in de eerste herhaling een plantgewieht 
van 65»Q gram. In de tweede herhaling was dit belangrijk lager» 
namelijk 55#5 gram. Laten we behandeling 5 buiten besohouwing 
dan blijken er sleehts geringe verschillen te zijn tussen de 
behandelingen 1 tot en met 8. Be planten fan behandeling 12 
hebben het laagste vers plantgewioht gegeven. 
-12-
Konklusie 
In grote lijnen komen 4e resultaten Tan deae proef «et 
komkommers goed ©ve reen met de resultaten verkregen uit proef 0 
(tomaat). 
Kaaldvijk, november 1968. 
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kalk PH IJzer 
* **• 
2.4 5.8 0.4 
2.7 5.6 0.5 
1.6 6.0 0.5 
3.5 6.2 0.3 
0.6 5.3 0.3 
1.1 5.6 0.6 
1.4 5.7 0.3 
1.4 5.8 0.3 
2.6 6.3 0.4 
1.5 5.6 Ö. 4 
3.7 6.0 O.3 
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1 2 3 ij, 5 4 7 8 9 10 11 12 
59 53 63 50 69 54 60 64 57 59 58 58 
58 62 65 66 67 59 65 68 55 66 56 56 
65 62 64 56 62 62 61 71 60 66 63 37 
59 64 66 59 62 62 67 69 51 69 65 58 
241 241 258 231 260 237 253 272 225 260 240 149 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
60 62 59 66 30 64 58 64 55 59 56 37 
56 66 69 69 27 62 57 60 58 60 58 40 
59 66 58 55 33 63 60 59 58 54 57 40 
61 58 61 58 52 64 66 56 54 51 61 40 
256 252 247 248 142 ! 253 
! 
241 239 225 224 252 157 
Seh. 
herh. 4 5 S 10 11 12 Totaal 
1 

























495 490 484 306 5561 
Factor ei • M • r
a g.v.v. gea.kw. F(the»r) P. 
totaal 8036,49 95 » « 
tussen vakken 6702,74 23 •*e.» 
hinnen vakken 1335,75 72 18,52 
totaal 6702,74 23 
herhalingen 297,51 1 297,51 
behandelingen 4528,11 11 411,65 2,41 0,07 V.C.-
rest 1877,12 11 170,65 
ohj. 12 - overige 5379,09 1 3579,09 19,80 ^0,01 
overig» I 1149,02 10 114,90 <11 
turfstr» tuintnrf «0» 
100$ 477 402 879 
8# zand 493 490 983 
25# klei 505 494 999 
25$ vermiculite 479 511 990 
S OB 1954 1897 3751 
57»? 
X*M 
UM 
fmeB plantgewicht 
